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готових, передбачених етикетом, формул та штампів поведінки. 
Відпрацюванню їх і служать практичні заняття із використанням 
АМН. Специфіка і "щільність" економічних дисциплін вимагають від 
студентів особливої ретельності й високого рівня організованості при 
підготовці до проведення такої роботи. Цьому допомагають 
різноманітні навчальні комплекти для проведення імітаційних методів 
навчання, впровадження комп’ютерних програм, системи професійних 
задач, проходження навчальних практик. Усе це сприяє формуванню 
початкового досвіду, необхідного для кар’єри.  
У процесі дослідження було констатовано, що формування 
професійних умінь майбутніх фахівців в процесі професійної 
підготовки, зокрема на завершальному етапі (конкретизації та 
професійної адаптації), повинно відбуватися в такій послідовності:  
1. Аналіз майбутньої діяльності фахівця, визначення майбутніх 
потреб. Окреслення структури професійно необхідних умінь. 
Визначення навчальних елементів програми і параметрів мети.  
2. Визначення стандартів діяльності. Розробка моделі засвоєння 
бази знань. Обґрунтування показників. Вибір організаційних форм, 
методів і засобів навчання з врахуванням вимог активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів.  
3. Розробка збірника інформаційно-методичних матеріалів. 
Підготовка матеріалів (текстів, ситуацій для здійснення мотиваційного 
компоненту навчання, розробка системи вправ із заданими 
показниками якості, розробка тестів по всіх рівнях засвоєння 
навчальних елементів.  
4. Аналіз роботи на основі постійного зворотного зв’язку з метою 
своєчасної корекції в реалізації навчальної програми.  
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 Традиційні завдання освіти у вигляді  знань, умінь, навичок 
сьогодні недостатні, адже  сучасне суспільство потребує особистостей, 
здатних практично розв’язувати  різноманітні професійні та життєві 
проблеми, бути  спроможним до  самореалізації в різноманітних 
сферах своєї життєдіяльності.  
Самостійна робота студентів – це їх діяльність, яка спрямована на 
оволодіння навчальним матеріалом або його застосування, що 
відбувається без участі викладача. 
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Самостійність в навчанні – найважливіша передумова 
повноцінного оволодіння знаннями, вміннями й навичками. Правильне 
застосування самостійної роботи розвиває довільну увагу студентів, 
виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні 
знань і взагалі формує самостійність як рису характеру. Це зумовлює 
обов’язковість і різноманітність самостійних робіт. 
На кожній парі можуть бути самостійні роботи різного 
дидактичного призначення. Ефективність самостійної роботи значною 
мірою залежить від способу постановки завдання (йдеться про 
розробку навчальних завдань, їх формулювання, вказівки щодо 
послідовності опрацювання матеріалу). Бажано, щоб інструктаж був 
детальним, особливо коли студентам пропонують самостійно вивчити 
новий матеріал. Якщо вказівки мають загальний характер (алгоритм 
розв’язування задачі, схема морфологічного і фонетичного розбору 
тощо), варто оформити їх у вигляді пам’ятки (настінної таблиці), яку 
вивішують на дошці. Ми виділяємо декілька етапів проведення 
самостійної роботи на парі: 
1. Підготовчий. Викладач розповідає студентам про мету їхньої 
роботи, розкриває можливості її успішного виконання, 
залучаючи до  такого  обговорення самих студентів. Викладач 
пропонує користуватися різними довідковими джерелами, 
сам заздалегідь  готує різноманітну літературу. 
2. Сам процес самостійної роботи студентів на парі. Викладач 
забезпечує поступовий перехід від роботи репродуктивного 
характеру до складнішої, що потребує застосування умінь і 
навичок користування довідниками, словниками, і, врешті 
решт, до самостійної творчості, що потребує прояву фантазії, 
уяви тощо. 
3.  Підсумково-узагальнюючий етап. Він передбачає введення 
самостійної роботи у класі в більш або менш складний 
варіант дослідницької роботи. 
4. Заключний етап. Вибір студентами різнорівневих завдань для 
системи самоосвіти. 
Викладач повинен заздалегідь визначити форми стимулювання та 
заохочення кращих студентів, які  досягли успіхів. Також викладач 
аналізує типові помилки, прогнозує подальшу взаємодію зі 
студентами. Викладач повинен приділяти увагу вдосконаленню 
пізнавальної діяльності студента.  
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